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Abstract  Marine nanoplanktonic diatoms have been frequently either underestimated or overlooked in phyto-
plankton investigations due to their small size (2–20 µm) which will mostly pass through a regular phytoplankton 
net of 76 µm pore size. For nanoplanktonic diatom classification, water samples (each 2000 mL) were collected 
from several representative sea areas of China coast. Nanofrustulum Round, Hallsteinsen & Paasche was identi-
fied as a newly recorded diatom genus for China under transmission electron microscope (TEM). Its sole species 
was found, i.e., N. shiloi (Lee, Reimer & McEnery) Round, Hallsteinsen & Paasche. Detailed description of the 
taxonomic characteristics with TEM photographs of this species and its ecological behavior and distribution are 
given in this paper. Morphological characteristics comparisons among several resembling genera were discussed. 
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摘要  微型硅藻是海洋浮游植物的重要组成类群, 由于其个体微小, 在以往的研究中大多被忽略了。本文利用透射电镜
(TEM)对若干采自我国沿海海域的样品进行观察, 经鉴定, 确认一个我国微型硅藻类的新记录属——微壳藻属Nanofrustulum 
Round, Hallsteinsen & Paasche 1999。对该属及该属一个新记录种的主要形态学特征进行了描述, 提供了透射电镜下的照片, 
并对相似属种进行了形态学比较研究。 
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微型硅藻(nanodiatom)的个体长度在20 µm以
下, 它是微型浮游生物的重要组成部分(Hallegraeff, 
1981, 1984), 尤其是在以硅藻为主的近海海域, 微
型硅藻的生物量在大部分海区均超过小型硅藻(高
亚辉, 1990; 程兆第等, 1993; Gao et al., 2003), 但
是, 在网采浮游植物中(孔径76 µm)和光学显微镜
下, 它们几乎都被忽略了。微型硅藻在海洋生态系
统中具有非常重要的生态作用: 第一, 它们个体小, 
周转速率快, 生物量高, 是重要的初级生产者; 第
二, 微型硅藻是很多经济动物幼体的优质饵料生
物, 和渔业产量有很大的联系; 第三, 有些微型硅





题研究(程兆第等, 1993; 刘师成等, 1994; Jiao & 
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1  材料和方法 
样品于2004年12月18日采自香港西贡红树林
区, 在林区内的潮间带设置2个相距约200 m的样





硫酸(浓盐酸), 并在水浴中煮沸15–20 min, 具体时
间可根据有机质含量的多少而定。然后加入蒸馏水
多次水洗至中性(程兆第等, 1993)。用微量进样器吸





类文献资料进行种类的鉴定(Boyer, 1927; 高亚辉, 




2  结果 
微壳藻属  
Nanofrustulum Round, Hallsteinsen & Paasche 












生活或共生(Round et al., 1999)。 
目前 , 本属只含有一个物种 : 施氏微壳藻N. 
shiloi。 
施氏微壳藻  图1, 2 
Nanofrustulum shiloi (Lee, Reimer & McEn-
ery) Round, Hallsteinsen & Paasche in Diatom Re-
search 14 (2): 343, figs. 1–33. 1999; Sar & Sunesen in 
Nova Hedwigia 77: 399, figs. 2–26. 2003. —— 
Fragilaria shiloi Lee, Reimer & McEnery in Batanica 
Marine 23: 43, figs. 12, 13, 1980. ——Pseudostauro- 
sira shiloi Hallegraeff & Burford in Nova Hedwigia, 
Beiheft 112: 329. 1996. 
Opephora pinnata (Fragilaria pinnata Ehr.) Petit 
in Diatomacées 111. 1889. ——Fragilaria pinnata 
Hargraves & Levandowsky in Nova Hedwigia 21: 
321. 1972.  
细胞间通过壳缘刺的相互交锁而形成短的链
状群体(群体易断裂)。壳面圆形或卵圆形, 直径2–6 










孔纹, 有桥状缘结构(Sar & Sunesen, 2003)。 
本种的壳面外形多变化, 会因为分布海域的不
同或营养条件的变化而不同(Sar & Sunesen, 2003)。 







挪威奥斯陆的Drøbak Sound (59º40′ N, 10º37′ E), 英
格兰南部海域(Round et al., 1999), 澳大利亚Gulf of 
Carpentaria (Hallegraeff & Burford, 1996), 美国加利
福尼亚沿岸海域, 阿根廷Gulf of San Matías(Sar & 
Sunesen, 2003)。 
3  讨论 
在以往的研究中, 因为本属的壳面呈圆形, 壳 















图1, 2  施氏微壳藻, 示不同的壳面特征  1. 示狭长的拟壳缝, 纵轴端具多孔区。2. 示中部较宽的拟壳缝。最外一环孔纹内侧的黑色结构为
壳缘刺。 
Figs. 1, 2.  Nanofrustulum shiloi, indicating different valve ornaments.  1. A narrow sternum and a group of pores at the ends of the sternum. 2. A 
central elongate sternum and marginal spines near the most outside alveoli.  








Von Stosch & Syvertsen和微眼藻属Minutocellus 
Hasle, Von Stosch & Syvertsen的种类在细胞个体的
大小上较为相似, 均属于极微小的种类, 细胞壳面
















































围是16–25 , ℃ 盐度条件是1.5% (Round et al., 1999; 
Sar & Sunesen, 2003)。在Round等对该种进行详细
的电镜观察之前, 曾有多位学者观察到该种, 并命
名了多个种名 , 最常用的是Fragilaria pinnata 
Ehrenberg。Boyer (1927)将该种隶属于Opephora。

















察到, 因此, 我们也同意Round等的观点, 认为应该
独立成属, 建立微壳藻属Nanofrustulum, 以往关于
施氏微壳藻的同种异名也应当进行相应的修正。 
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